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Известно, что природа полимера оказывает существенное влияние 
на формирование наноразмерных частиц металла, предотвращение их 
вымывания из поверхности носителя и снижение степени их агломера-
ции [1, 2]. Нами была приготовлена серия обработанных и необрабо-
танных полиэтиленгликолем (ПЭГ) нанесенных никелевых нанокомпо-
зитов [3], и изучена их каталитическая активность в реакциях гидриро-
вания 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 (табл.).  
Таблица. Гидрирование 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 на 
0,7%Ni-полимер/ZnO и 0,7% Ni/ZnO катализаторах 
Катализаторы W*10-2 моль/с S, % TON 
Ni-ПЭГ/ZnO 2,1 79,0 1200,0 
Ni/ZnO 1,3 62,0 600,0 
Примечание: Т=400С, Рн2=1атм., mkat = 0,05г, растворитель - С2Н5ОН 
Показано, что в присутствии ПЭГ процесс протекает с высокой 
скоростью (2,1*10-2 моль/с), селективностью по олефиновому спирту 
(79%) и стабильностью, выраженной в TON (количество каталитиче-
ских циклов на грамм атом металла) (TON=1200) в отличие от катализа-
тора, приготовленного без полимера, активность и стабильность кото-
рого оказались почти в 2 раза ниже.  
Таким образом, обработка оксида цинка полимером перед нанесе-
нием соли металла способствует формированию активного селективно-
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